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Penelitian ini dilakukan pada Polsek Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya 
Kota Pekanbaru. Permasalahan yang diteliti bertujuan untuk mengetahui Peran 
Bhabinkamtibmas Polsek Bukit Raya Dalam Mencegah Terjadinya KDRT 
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Masyarakat Kecamatan Bukit Raya Kota 
Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas 
Polsek Bukit Raya dalam mencegah terjadinya KDRT(Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga) di masyarakat Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Oleh karena itu 
penelitian ini memerlukan Data Primer dan Data Sekunder. Data-data tersebut 
didapat melalui pengamatan secara langsung atau observasi, wawancara dan 
Dokumentasi. Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran 
terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan memberikan keterangan 
dengan mengaitkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan 
memberikan interprestasi terhadap hasil yang relevan yang kemudian diambil 
kesimpulan dan saran.. Informant dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang 
terdiri dari Bhabinkamtibmas Kecamatan Bukit Raya, Masyarakat yang 
mengalami KDRT, dan Ketua RT/RW tempat masyarakat yang mengalami KDRT 
itu tinggal. Hasil penelitian ini adalah Peran Bhabinkamtibmas Kecamatan Bukit 
Raya yang merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Perkap) No. 3 Tahun 2015 dilihat dari segi Pembinaan masyarakat sudah 
berjalan dengan Baik. Dilihat dari segi Deteksi Dini belum berjalan dengan baik, 
dan dilihat dari segi Mediasi/Negosiasi sudah berjalan dengan baik, artinya 
masyarakat yang mengadukan permasalahan KDRT dapat diselesaikan 
secaramediasi/negosiasi dibandingkan selesai melalui jalur Ranah Hukum. 
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